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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) penerapan konsep Green 
Building Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta; (2) tingkat penerapan 
konsep Green Building Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang 
sesuai dengan Greenship E.B Versi 1.1. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif deskriptif, dengan metode ini diharapkan dapat menggambarkan 
keadaan Perpustakaan Universitas Sebelas Maret secara sistematis dalam 
menerapkan konsep green building. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
gedung eksisting di Universitas Sebelas Maret. Sampel yang terpilih adalah 
gedung Perpustakaan Universitas Sebelas Maret, dengan teknik pengambilan 
sampel purposive sampling. Validitas data penelitian menggunakan triangulasi 
data dan validasi oleh ahli bidang pada aspek lingkungan, konservasi air, 
konservasi energi, material bangunan, kualitas udara, dan manajemen bangunan. 
Hasil penelitian (1) Perpustakaan UNS menerapkan konsep green building dengan 
rincian yaitu (a) Appropriate Site Development atau tepat guna lahan dengan nilai 
sebesar 14 dari 16 atau 11,966%; (b) Energy Efficiency and Conservation dengan 
nilai sebesar 12 dari 36 atau 10,256%; (c) Water Conservation dengan nilai 
sebesar 4 dari 20 atau 3,419%; (d)  Material Resource and Cycle dengan nilai 
sebesar 5 dari 12 atau 4,273%; (e) Indoor Air Health and Comfort dengan nilai 
sebesar 7 dari 20 atau 5,983; (f) Building and Environment dengan nilai sebesar 6 
dari 13 atau 5,128%. (2)  Tingkat penerapan konsep Green Building Perpustakaan 
UNS sebanyak 48 dari 117 dengan  peringkat Bronze  41,025%.  
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ABSTRACT 
The aims of the reseach is to (1) identify the Green Building concept 
application in the Universitas Sebelas Maret of Surakarta  (UNS) Library (2) 
identify the level of Green Building concept application in the Universitas Sebelas 
Maret Surakarta Library according to Greenship E.B Version 1.1.  The research 
method was a qualitative.  The population of the research was all existing 
buildings in the Universitas Sebelas Maret. The sample chosen was UNS Library 
by purposive sampling as the sampling technique. The research data validity as 
followed was data triangulation and validation by the subject experts of 
appropriate site development, energy efficiency and conservation, water 
conservation, material, air health and comfort, building and enviroment 
management.  The result of research is, (I) UNS Library applies the green 
building concept with detail was (a) Appropriate Site Development got scored 14 
of 16 (15.384%); (b) Energy Efficiency and Conservation got scored 12 of 36 
(10.256%); (c) Water Conservation got scored 4 of 20 (3.419%); (d) Material 
Resource and Cycle got scored 5 of 12 (4.237%); (e) Indoor Air Health and 
Comfort got scored 7 of 20 (5.983%); (f) Building and Environment Management 
got scored 6 of 13 (5.128%). (2) The level of Green Building concept application 
in the Universitas Sebelas Maret of Surakarta Library got “Bronze” by scored 
41.025% (obtaining 48 of 117). 
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